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Приєднання України до Болонської конвенції та інтеграція до 
єдиного європейського простору вищої освіти передбачає реформу-
вання вищої школи шляхом впровадження кредитно-трансферної сис-
теми організації навчального процесу. 
Завдання до практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освіт-
ньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» 193 спеціаль-
ності «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання мак-
симально наближені до майбутньої спеціальності студентів. 
Дисципліна «Фізика» ґрунтується на фундаментальних закономі-
рностях природи і поняттях, що складають основу технічної грамотно-
сті майбутніх інженерів і ставить за мету дати студентам сучасні 
знання про закономірності фізичних та технологічних процесів; озна-
йомлення їх з основними положеннями і закономірностями фізичної 
картини світу та формування на цій основі наукового світогляду з про-
блем базових технологій, уміння проводити технічні розрахунки за фі-
зичними рівняннями, розуміння фізичних засад сучасних  геодезичних 
та геоінформаційних досліджень. 
Пізнавальна діяльність потребує глибокої діагностики та конт-
ролю її ходу як з боку викладача, так і самими студентами. Тому про-
понована система навчальних вправ має на меті виконання не лише ко-
нтролюючих, а й навчально-діагностичних функцій, і складається двох 
частин:1) завдання із вибором правильної відповіді (тестові завдання); 
2) нескладні розрахункові фізичні задачі. 
Під час виконання цих завдань студент може здійснювати власну 
оцінку результату своєї навчальної діяльності та рівня опанованих ним 
знань; у разі необхідності відкоригувати їх; самому оцінити свій внут-
рішній потенціал щодо природних та набутих здібностей. 
Використовуючи пропоновані завдання на практичних заняттях 
викладач може сам вибирати на свій розсуд теми завдань та здійсню-









Ліва сторона.                                                       Права сторона. 
Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на 
провідник зі струмом. Сила Лоренца 
 
У завданнях 1-6 продовжте речення, вказавши варіант правиль-
ної відповіді. 
1. Навколо провідника з пос-
тійним струмом існує … 
2. Навколо постійних магні-
тів існує … 
1. Навколо заряджених частинок, 
що рухаються рівномірно, існує … 
2. Взаємодія між провідниками з по-
стійним струмом здійснюється че-
рез … 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – … постійне електричне поле; Б – … постійне магнітне поле; 
В – … постійне електричне поле і постійне магнітне поле; Г – … еле-
ктромагнітне поле; Д – Правильної відповіді не наведено. 
3. Векторна фізична величина, 
що є силовою характеристи-
кою магнітного поля в певній 
точці простору та враховує ма-
гнітні властивості середо-
вища, називається … 
4. Скалярна фізична величина, 
що характеризує магнітні вла-
стивості речовини, назива-
ється … 
3. Векторна фізична величина, 
що є силовою характеристикою 
магнітного поля в певній точці 
простору без врахування магні-
тних властивостей середовища, 
називається … 
4. Скалярна фізична величина, 
яка показує, у скільки разів 
значення індукції магнітного 
поля у певній речовині більше, 
ніж у вакуумі, називається … 
 
Відповіді на 3-4 завдання: 
А – … напруженістю магнітного поля; Б – … індукцією магнітного 
поля; В – … магнітною проникністю середовища; Г – … магнітною 
сприйнятливістю середовища; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
5. Речовини, магнітна проник-
ність яких трохи більша за 1, 
називаються … 
5. Речовини, магнітна проник-
ність яких трохи менша за 1, 
називаються … 
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6. Речовини, які значно підси-
люють магнітне поле, назива-
ються … 
6. Речовини, магнітна проник-
ність яких значно більша за 1, 
називаються … 
 
Відповіді на 5-6 завдання: 
А – … магнетиками; Б – … феромагнетиками; В – … парамагнети-
ками; Г – … діамагнетиками; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Яким символом позначається … 
7. … напруженість магнітного 
поля? 
8. … магнітна проникність сере-
довища? 
7. … індукція магнітного 
поля? 
8. … магнітна стала? 
 







 ; Г:  ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть математичний вираз, що визначає ... 
9. ... значення індукції магніт-
ного поля. 
10. ... магнітний момент кон-
тура зі струмом. 
9. … напруженість магніт-
ного поля. 
10. ... магнітний потік крізь 
довільну поверхню. 
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Який із математичних виразів відображає … 
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13. ... роботу магнітного поля 
під час переміщення провідника 
зі струмом А ? 
14. ... теорему Остроградсь-





13. … обертальний момент, що 




14. ... силу взаємодії паралель-
них провідників зі струмом 
dF ? 
 
Відповіді на 13-14 завдання: 
А: 0 ; Б: IdФ ; В:  BP
m














На рис. 1.1 зображено котушку зі струмом. Який напрямок має ве-
ктор індукції магнітного поля В

 у точці …  
15. ... а? 
16. … b? 
 
 15. ... c? 
16. … d? 
 
 
На рисунках 1.2-1.3 зображено переріз двох провідників зі стру-
мами однакової сили. Який напрямок вектора індукції результу-
ючого магнітного поля в точці …  
 
17. ... а (мал. 2)? 
18. … b (мал. 
3)? 
 
 17. ... а (мал. 3)? 













Відповіді на 15-18 завдання: 




Як взаємодіють між собою провідники, зображені на … 
19. … рис. 1.2? 19. … рис. 1.3? 
 
Відповіді на 19 завдання: 
А – Притягуються; Б – Відштовхуються; В – Зовсім не взаємодіють; 
Г – Правильної відповіді не наведено. 
 
На рис. 1.4 зображено провідники зі струмом, розміщені у магніт-
ному полі. Як напрямлена сила, що діє на провідник, у випадку … 
 
20 ... а? 
21. … c? 
 
 20. ... b? 
21. … d? 
 
 
Відповіді на 20-21 завдання: 




На рис. 1.5 зображено частинки, що рухаються в однорідному маг-
нітному полі, та їх швидкості. Як напрямлена сила, яка діє на час-
тинку … 
 
22 ... а? 
23. … c? 
 
 22. ... b? 
23. … d? 
 
 
Відповіді на 22-23 завдання: 




Якою буде траєкторія руху (рис. 1.5) частинки … 

















Відповіді на 24-25 завдання: 
А – Пряма; Б – Парабола; В – Коло; Г – Гвинтова лінія; Д – Правиль-
ної відповіді не наведено. 
 
Як зміниться значення … 
 
26. … сили взаємодії між двома 
паралельними провідниками, 
якщо сили струму в них збіль-
шити вдвічі? 
27. … напруженості магнітного 
поля, створеного довгим провід-
ником зі струмом у певній точці 
простору, якщо відстань від про-
відника до цієї точки збільшити 
вдвічі? 
28. … обертального моменту, що 
діє на контур зі струмом у магні-
тному полі, якщо кут між нор-
маллю до його площини і векто-
ром В

 змінити від 90º до 30º, а 
силу струму в контурі зменшити 
вдвічі? 
26. … індукції магнітного 
поля всередині соленоїда, 
якщо силу струму у його ви-
тках збільшити вдвічі? 
27. … магнітного потоку 
крізь контур, якщо індукція 
магнітного поля зменшити 
вдвічі, а кут між нормаллю 
до площини контуру і векто-
ром В

 змінити від 0º до 60º? 
28. … сили Ампера, якщо 
силу струму у провіднику 
збільшити вдвічі, а кут між 
ним та вектором В

 змінити 
від 90º до 30º?  
 
Дві частинки а та b влітають з однаковою швидкістю в магнітне 
поле перпендикулярно до його силових ліній. Як відрізняються 
значення … 
 
29. … сил Лоренца, що діють на 
частинки, якщо частинка а – це 
протон, а частинка b – нейтрон? 
30. … прискорення частинок, 
якщо частинка а – це протон, а ча-
стинка b – це α-частинка? 
29. … сил Лоренца, що діють на 
частинки, якщо частинка а – це 
протон, а частинка b – це α-час-
тинка? 
30. … прискорення частинок, 
якщо частинка а – це протон, а 





Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля. Рівняння 
Максвелла 
 
У завданнях 1-6 продовжте речення, вказавши варіант правиль-
ної відповіді. 
 
1. Явище електромагнітної інду-
кції полягає у … 
2. Явище взаємоіндукції полягає у 
… 
1. Явище самоіндукції поля-
гає у … 
2. Явище електростатичної ін-
дукції полягає у … 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – … перерозподілі електричних зарядів у тілі під впливом зовніш-
нього електростатичного поля; Б – … виникненні ЕРС у контурі, що 
пронизується змінним у часі магнітним потоком; В – … виникненні 
ЕРС у контурі зі змінним у часі електричним струмом; Г – … виник-
ненні ЕРС у контурі, розташованому біля іншого контуру із змінним 
у часі електричним струмом; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
3. Будь-яка зміна з часом електри-
чного поля призводить до виник-
нення у сусідніх ділянках прос-
тору … 
4. Змінне електричне і магнітне 
поля існують невіддільно одне від 
одного і є складовими єдиного … 
3. Будь-яка зміна з часом ма-
гнітного поля призводить до 
виникнення у сусідніх ділян-
ках простору … 
4. Електрична і магнітна 
складові … мають вихро-
вий характер. 
 
Відповіді на 3-4 завдання: 
А – … електростатичного поля; Б – … вихрового електричного поля; 
В – … вихрового магнітного поля; Г – … електромагнітного поля; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
5. Струмами зміщення прийн-
ято називати … 
6. Вихровими струмами прийн-
ято називати … 
5. Струмами провідності 
прийнято називати … 
6. Індукційними струмами 




Відповіді на 5-6 завдання: 
А – … струми, що виникають у суцільних великих провідниках, розмі-
щених у змінному магнітному полі; Б – …струми, що виникають у за-
мкнутих провідних контурах, пронизаних змінним магнітним пото-
ком ; В – … струми, що протікають у провідниках; Г – … змінне еле-
ктричне поле; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть твердження, що найточніше виражає суть … 
7. … правила Ленца. 7. … закону електромагнітної індукції. 
 
Відповіді на 7 завдання: 
А – Якщо поступальний рух свердлика співпадає із напрямком струму 
в провіднику, то його обертальний рух співпадає із напрямком силової 
лінії магнітного поля, породженого цим струмом; Б – Якщо долонею 
правої руки огорнути контур так, щоб чотири пальці показували на-
прям струму в ньому, то відігнутий великий палець покаже напрям 
силової лінії магнітного поля всередині контуру; В – Індукційний 
струм у провіднику має такий напрям, що своїм магнітним полем 
протидіє зміні магнітного потоку, який породжує цей струм; 
Г – ЕРС індукції у замкнутому контурі прямо пропорційна швидкості 
зміни магнітного потоку, який пронизує цей контур; Д – Правильної 
відповіді не наведено. 
 
Яким символом позначається … 
8. … коефіцієнт взаємоіндукції? 8. … індуктивність котушки? 
 
Відповіді на 8 завдання: 
А: В; Б: Н; В: L; Г: М12; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
У завданнях 9-14 доповніть формулу, вказавши замість трьох 
крапок варіант правильної відповіді. 
9. i .       10. ІФ   9. 
dt
dI
ci  . 10. 21 ІФ   
 
Відповіді на 9-10 завдання: 
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Відповіді на 11-12 завдання: 
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; Д – Правильної відповіді 
не наведено. 
 
Яке із рівнянь Максвелла відображає той факт, що … 
15. … змінне у часі магнітне 
поле породжує змінне вихрове 
електричне поле? 
16. … джерелом постійного ма-
гнітного поля є рухомі заря-
джені частинки? 
17. … в природі магнітних за-
рядів не існує? 
15. … змінне у часі електричне 
поле породжує змінне вихрове 
магнітне поле? 
16. … джерелом електростати-
чного поля є нерухомі заряди? 
17. … джерелом вихрового 
електричного поля є змінне у 
часі магнітне поле. 









































Три однакові магніти падають з однакової висоти як показано на 
рис. 1.6. У якому випадку швидкість магніту наприкінці падіння 
буде … 
18. ... найбільшою?  18. ... найменшою? 
 
Відповіді на 18 завдання: 
А – У випадку а; Б – У випадку б; В – У випадку в; Г – У випадках а 
та б; Д – У випадках б та в. 
 
Як необхідно рухати циліндричний магніт (рис. 1.6. а), щоб ..  
19. … струм через гальвано-
метр протікав від точки 1 до 
точки 2? 
19. … струм через гальва-
нометр протікав від точки 
2 до точки 1? 
 
Відповіді на 19 завдання: 
А – Обертати магніт навколо його осі за годинниковою стрілкою; 
Б – Обертати магніт навколо його осі проти годинникової стрілки; 
В – Магніт поступально опускати; Г – Магніт поступально підій-
мати; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Індукція магнітного поля змінюється, як показано на рис. 1.7. 
Вкажіть напрям силової лінії електричного поля, породженого 










20. ... а (рис. 1.7).  20. ... б (рис. 1.7). 
Індукція електричного поля змінюється, як показано на рис. 1.8. 
Вкажіть напрям силової лінії магнітного поля, породженого цією 
зміною, у випадку …  
21. ... а (рис. 
1.8). 
 




Відповіді на 20-21 завдання: 
 
А – Б – В –  Г –  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Що відбуватиметься з лампами, зображеними на рисунку 1.9 
(ЕРС джерела значно менша, ніж напруга запалу газорозрядних 
ламп на рис. 1.9.б), якщо … 
22. ... ключ К 
(рис. 1.9.а) за-
мкнути? 





 22. ... замкнений 
ключ К (рис. 1.9.а) 
розімкнути? 
23. ... замкнений 
ключ К (рис. 1.9.б) 
розімкнути? 
 




















Відповіді на 22-23 завдання: 
А – Лампа Л1 засвітиться раніше, ніж лампа Л2; Б – Лампа Л2 засві-
титься раніше, ніж лампа Л1; В – Лампа Л1 короткочасно спалахне, 
а лампа Л2 не горітиме зовсім; Г – Лампа Л2 короткочасно спалахне, 
а лампа Л1 не горітиме зовсім; Д – Обидві лампи не світитимуться. 
 
Як зміниться значення … 
24. … індуктивності соленоїда, 
якщо кількість витків у ньому 
збільшити у 2 рази?  
25. … ЕРС індукції, що виникає 
у провіднику, який рухається в 
однорідному магнітному полі, 
якщо швидкість його руху зро-
сте у 3 рази, а кут між напрям-
ком швидкості і силовими ліні-
ями магнітного поля зміниться 
від 90º до 30º? 
26. … циркуляції вектора напру-
женості магнітного поля вздовж 
колового контуру, якщо швид-
кість зміни індукції однорідного 
електричного поля зменшиться 
у 3 рази, а радіус контуру збіль-
шиться у 2 рази? 
24. … ЕРС самоіндукції в коту-
шці, якщо швидкість зміни сили 
струму в ній зменшиться у 2 
рази? 
25. … ЕРС індукції, що виникає 
у коловому контурі, якщо шви-
дкість зміни індукції однорід-
ного магнітного поля зросте у 3 
рази, а радіус контуру змен-
шиться у 2 рази? 
26. … енергії магнітного поля 
котушки, якщо силу струму збі-
льшити в 2 рази, а кількість ви-
тків у обмотці збільшити в 3 
рази? 
 
Відповіді на 24-26 завдання: 
А – Зменшиться у 2 рази; Б – Зменшиться у 
3
4 рази; В – Збільшиться 
у 
3
4 рази; Г – Збільшиться у 2 рази; Д – Правильної відповіді не наве-
дено. 
 
На рисунку 1.10 зображено графіки залежності магнітного потоку, 





28. ... енергію ма-
гнітного поля со-
леноїда (графік 
ІІ) за сили 
струму 400 мА. 
 
 
 27. ... індуктив-
ність соленоїда 
(графік ІІ). 
28. ... енергію 
магнітного 
поля соленоїда 





Плоский виток опором R знаходиться в однорідному магнітному 
полі. Який заряд пройде через неї у випадку зміни магнітного про-
току цього поля на ΔФ? 
29. мВбФ 1 , ОмR 50,0  29. мВбФ 5,0 , ОмR 80,0  
 
30. Дротяне кільце радіусом 
5 см розміщене в однорід-
ному полі індукцією 0,1 Тл, 
вектор якої перпендикуляр-
ний до площини кільця. Ви-
значте середнє значення ЕРС 
індукції, що виникне в кільці 
під час його повороту на 90º 
за 0,4 с. 
30. Металевий горизонтальний 
стрижень довжиною 1 м оберта-
ється навколо вертикальної осі, що 
проходить через його кінець. Вісь 
обертання паралельна силовим лі-
ніям магнітного поля, індукція 
якого Тл5105  . За якої кутової 
швидкості обертання різниця поте-
нціалів на кінці стрижня буде дорі-





















2. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ 
 
Механічні та електромагнітні коливання 
У завданнях 1-8 продовжте речення, вказавши варіант правиль-
ної відповіді. 
1. Період коливань – це … 
2. Циклічна частота – це … 
1. Частота коливань – це … 
2. Амплітуда коливань – це … 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – … максимальне значення коливної величини відносно її середнього 
значення; Б – … кількість коливань за 2  одиниць часу; В – … кіль-
кість коливань за одиницю часу; Г – … час одного повного коливання; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
3. Час релаксації – це … 
4. Добротність коливальної 
системи – це … 
3. Логарифмічний декремент зга-
сання – це … 
4. Фаза коливань – це … 
 
Відповіді на 3-4 завдання: 
А – … фізична величина, що дорівнює відношенню  до логарифміч-
ного декремента згасання; Б – … фізична величина, що дорівнює лога-
рифму відношення значень амплітуд через один період; В – … фізична 
величина, що характеризує стан коливної системи у певний момент 
часу; Г – … час, за який амплітуда коливань зменшується в е раз; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
5. Математичний маятник – 
це … 
6. Коливальний контур – це … 
5. Фізичний маятник – це … 
6. Лінійний гармонічний ос-
цилятор – це … 
 
Відповіді на 5-6 завдання: 
А – … матеріальна точка, яка здійснює гармонічні коливання під дією 
пружної сили; Б – … матеріальна точка, підвішена на невагомій не-
розтяжній нитці, що здійснює коливання у вертикальній площині під 
дією сили тяжіння; В – … довільне тверде тіло, яке може колива-
тись під дією сили тяжіння відносно нерухомої горизонтальної осі, 
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що не проходить через його центр мас; Г – … електричне коло, яке 
складається із послідовно з’єднаних котушки та конденсатора; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
7. Гармонічні коливання – це … 
8. Вимушені коливання –це … 
7. Згасаючі коливання – це … 
8. Когерентні коливання – це  
 
Відповіді на 7-8 завдання: 
А – … коливання однакової частоти і незмінної з часом різницею фаз; 
Б – … коливання, що відбуваються за законом функцій косинус або 
синус; В – … вільні коливання, які відбуваються в реальних коливаль-
них системах; Г – … коливання, що відбуваються внаслідок періодич-
ної дії зовнішнього чинника; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Які коливання відображає графік, зображений на … 
9. … рисунку 2.1? 9. … рисунку 2.2? 
 
 
Відповіді на 9 завдання: 
А – Гармонічні механічні коливання; Б – Згасаючі механічні коли-
вання; В – Гармонічні електромагнітні коливання; Г – Згасаючі елек-
тромагнітні коливання; Д – Вимушені електромагнітні коливання. 
 
Якою літерою прийнято позначати … 
10. … період коливань? 
11. … циклічну частоту коли-
вань? 
10. … частоту коливань? 




Відповіді на 10-11 завдання: А: А; Б: Т; В: β; Г: ν; Д: ω. 
 
У завданнях 12-20 вкажіть формули, що визначають … 
12. … резонансну циклічну 
частоту вимушених коливань 
рез  
13. … коефіцієнт згасання 
електромагнітних коливань 
  
12. … коефіцієнт згасання 
механічних коливань 
  









 ln ; Б: 
22
0   ; В: 
22











14. … період гармонічних елект-
ромагнітних коливань Т  
15. … період гармонічних коли-
вань математичного маятника 
Т  
14. … період гармонічних ко-
ливань пружинного маятника 
Т  
15. … період гармонічних ко-
ливань фізичного маятника 
Т  
 







 2  ; В:
mdg
I
2  ; Г: 
g
Lзв2 ; 
Д: LC2 . 
 
16. … результуючу амплітуду дода-
вання однаково напрямлених гар-
монічних механічних коливань. 
17. … амплітуду вимушених елект-
ромагнітних коливань. 
16. … амплітуду згасаючих 
електромагнітних коливань. 






Відповіді на 16-17 завдання: 
А: tеАА  0 ; Б: 
























18. … початкову фазу виму-
шених механічних коливань. 
19. … фазу гармонічних еле-
ктромагнітних коливань. 
20. … різницю фаз двох коге-
рентних коливань, які підси-
люють одне одного. 
18. … результуючу фазу додавання 
однаково напрямлених гармонічних 
механічних коливань. 
19. … фазу гармонічних механічних 
коливань. 
20. … різницю фаз двох когерентних 
коливань, які послаблюють одне од-
ного. 
 
Відповіді на 18-20 завдання: 
























Який із математичних виразів є диференціальним рівнянням … 
21. … гармонічних механічних ко-
ливань? 
22. … вимушених механічних ко-
ливань? 
21. … згасаючих механічних ко-
ливань? 
22. … вимушених електромагніт-
них коливань? 
 
Відповіді на 21-22 завдання: 
А: 020  хх  ; Б: 0
2
0  qq  ; В: 02
2








qqq  cos2 020  . 
 
Який із математичних виразів є розв’язком диференціального рі-
вняння … 
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23. … згасаючих механічних 
коливань? 
24. … вимушених електрома-
гнітних коливань? 
23. … гармонічних механічних 
коливань? 
24. … вимушених механічних 
коливань? 
 
Відповіді на 23-24 завдання: 
А:  0cos   tAх ; Б:  00 cos   tqq ; 
В:  00 cos 
   teAх t ; Г:  00 cos 
   tеqq t ; 
Д:    kxtAtх  cos, . 
 
Між механічними та електромагнітними коливаннями існує чітка 
математична аналогія. У завданнях 25-28 вкажіть яка фізична ве-
личина, що характеризує електромагнітні коливання, є аналогом 
… 
25. … маси тіла т? 
26. … жорсткості пружини k? 
25. … координати тіла х? 
26. … швидкості тіла υ? 
 
Відповіді на 25-26 завдання: 
А – Заряд на обкладках конденсатора q; Б – Ємність конденсатора 
С; В – Величина, обернено пропорційна до ємності конденсатора 
С
1 ; 
Г – Сила струму І; Д – Індуктивність котушки L. 
 
27. … прискорення тіла а? 
28. … кінетичної енергії тіла 
2
2т ? 
27. … коефіцієнта опору b? 





Відповіді на 27-28 завдання: 
А – Ємність конденсатора С; Б – Активний опір контуру R  
В – Швидкість зміни сили струму 
dt











Якою буде траєкторія руху матеріальної точки, що приймає уч-
асть у двох взаємно перпендикулярних коливаннях однакової ча-










Відповіді на 29-30 завдання: 
А – Пряма; Б – Коло; В – Еліпс; Г – Парабола; Д – Гіпербола. 
 
У завданнях 31-35 за графіком гармонічних коливань (рис. 2.1) 
визначте … 
31. … період коливань (у с). 
32. … циклічну частоту коливань 
(у Гц). 
31. … амплітуду коливань (у 
см). 
32. … частоту коливань (у Гц) 
 
Відповіді на 31-32 завдання: А: 0,5; Б: 1; В: 2; Г: 3; Д: 3,14. 
 
33. … максимальну швидкість 
тіла. 
34. … повну механічну енергію 
коливної системи, якщо маса 
тіла дорівнює 300 г. 
35. … довжину нитки, вважа-
ючи коливну систему матема-
тичним маятником. 
33. … максимальне прискорення 
тіла. 
34. … повну механічну енергію ко-
ливної системи, якщо жорсткість 
пружини дорівнює 40 Н/м. 
35. … масу тіла, вважаючи коливну 
систему пружинним маятником з 
жорсткістю 40 Н/м. 
 
У завданнях 36-43 за графіком згасаючих коливань (рис. 2.2) ви-
значте … 
36. … умовну циклічну частоту ко-
ливань. 
37. … логарифмічний декремент зга-
сання. 
38. … власний період гармонічних 
коливань контуру. 
36. … умовний період коли-
вань. 
37. … коефіцієнт згасання. 
38. … власну циклічну частоту 
коливань контуру. 
39. … ємність конденсатора, 
якщо індуктивність котушки 
дорівнює        0,4 Гн. 
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39. … індуктивність котушки, якщо 
ємність конденсатора дорівнює           
2 мкФ. 
40. … активний опір контуру, якщо 
його індуктивність така, як у попере-
дньому завданні. 
41. … резонансну циклічну частоту 
коливань контуру. 
42. … амплітуду коливань напруги 
на обкладках конденсатора через 10 
мкс. 
43. … повну кількість теплоти, що 
виділиться на активному опорі після 
згасання коливань, якщо знехтувати 
випромінюванням електромагнітних 
хвиль. 
40. … активний опір контуру, 
якщо його індуктивність така, 
як у попередньому завданні. 
41. … резонансний період ко-
ливань контуру. 
42. … амплітуду коливань на-
пруги на обкладках конденса-
тора через 15 мкс. 
43. … повну кількість теплоти, 
що виділиться на активному 





Запишіть рівняння коливань, описаних графіком, зображеним на 
… 
44. … рисунку 2.1. 44. … рисунку 2.2. 
 
 
Механічні та електромагнітні хвилі 
 
У завданнях 1-3 продовжте речення, вказавши усі варіанти пра-
вильних відповідей. 
1. Хвилі на поверхні води – це … 
2. Телетрансляційний сигнал – це … 
3. Ультразвук – це … 
1. Звук – це … 
2. Радіохвилі – це … 
3. Інфрачервоні промені – це … 
 
Відповіді на 1-3 завдання: 
А – … механічні хвилі; Б – … електромагнітні хвилі; В – … повздов-






У завданнях 4-10 продовжте речення, вказавши варіант правиль-
ної відповіді. 
4. Процес поширення коливань у пру-
жному середовищі називається … 
5. Хвиля, яка утворюються внаслідок 
накладання зустрічних біжучих 
хвиль, називається … 
4. Процес поширення в просторі 
змінного електромагнітного 
поля називається … 
5. Хвиля, яка переносить енер-
гію, називається … 
 
Відповіді на 4-5 завдання: 
А – … механічною хвилею; Б – … електромагнітною хвилею; 
В – … біжучою хвилею; Г – … стоячою хвилею; Д – … поляризованою 
хвилею. 
 
6. Площина поляризації – це … 
7. Промінь хвилі – це … 
 
6. Хвильова поверхня – це … 
7. Хвильовий пакет – це … 
 
Відповіді на 6-7 завдання: 
А – … геометричне місце точок, в яких фаза коливань має одне і те 
саме значення; Б – … лінія, дотична до якої в кожній її точці співпа-
дає з напрямком поширення хвилі; В – … система синусоїдальних 
хвиль, через яку можна виразити довільну несинусоїдальну хвилю; 
Г – … площина в якій здійснює коливання вектор напруженості елек-
тричного поля електромагнітної хвилі; Д – Правильної відповіді не 
наведено. 
 
8. Фазова швидкість – це швидкість 
… 
9. Довжина хвилі – це відстань … 
 
8. Групова швидкість – це шви-
дкість… 
9. Довжина звукової хвилі – це 
відстань… 
 
Відповіді на 8-9 завдання: 
А – … поширення звуку в повітрі; Б – … поширення хвилі за один пе-
ріод; В – … поширення синусоїдальної хвилі; Г – … перенесення енергії 
(сигналу) несинусоїдальною хвилею; Д – … поширення стоячої хвилі. 
10. Висота тону звуку визнача-
ється … 
11. Гучність звуку визначається 
… 
10. Тембр звуку визначається … 
11. Відчуття висоти звуку визнача-
ється … 
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Відповіді на 10-11 завдання: 
А – … формою звукових коливань; Б – … частотою звукових коли-
вань; В – … джерелом звукових коливань; Г – … інтенсивністю звуко-
вої хвилі та складним чином залежить від частоти коливань; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть варіант відповіді, в якому види електромагнітного ви-
промінювання розміщені на шкалі в напрямку … 
12. … зменшення довжини 
хвилі. 
12. … збільшення довжини 
хвилі. 
 
Відповіді на 12 завдання: 
А – Видиме світло, радіохвилі, інфрачервоне, рентгенівське, ультра-
фіолетове та γ-випромінювання; 
Б – γ-випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове випроміню-
вання, видиме світло, інфрачервоне випромінювання та радіохвилі; 
В – Радіохвилі, ультрафіолетове випромінювання, видиме світло, інф-
рачервоне, рентгенівське та γ-випромінювання; 
Г – Радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, видиме світло, ультра-
фіолетове, рентгенівське та γ-випромінювання; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
У завданнях 13-14 вкажіть формули, що визначають … 
13. … хвильове число k  
14. … об’ємну густину енергії 
хвилі w  
13. … швидкість поширення 
електромагнітних хвиль   
14. … інтенсивність хвилі 
І  
 

























У завданнях 15-18 доповніть формулу, вказавши замість трьох 
крапок варіант правильної відповіді. 
15. Т . 16. І . 
17. 2




k . 16. 





Відповіді на 15-17 завдання: 










18. Вектор Умова: 
























; Г:  НЕ







У завданнях 19-20 вкажіть формули для обчислення характерис-
тик стоячої хвилі (λ – довжина біжучої хвилі, k – ціле число). 
19. Координата вузла стоячої 
хвилі дорівнює вх  
20. Довжина стоячої хвилі дорів-
нює ст  
19. Координата пучності стоя-
чої хвилі дорівнює пх  
20. Відстань між двома сусід-
німи вузлами дорівнює 
 вх  
 










k ; Г: 
4







У завданнях 21-22 вкажіть можливі формули для обчислення 
швидкості поширення механічної хвилі у певному середовищі (Е – 
модуль Юнга, G – модуль зсуву, k – модуль об’ємної пружності, р 
– тиск, γ – коефіцієнт Пуасона). 
21. Поперечні хвилі у твердому тілі: 
… 
22. Повздовжні хвилі у рідині: … 
21. Повздовжні хвилі у твер-
дому тілі: … 
































Вибравши варіант правильної відповіді, доповніть хвильове рів-
няння … 



















   



















   
 



















































































Вкажіть рівняння … 
25. … плоскої синусоїдальної 
хвилі. 
26. … магнітної складової си-
нусоїдальної електромагнітної 
хвилі. 
25. … сферичної синусоїдальної 
хвилі. 
26. … стоячої хвилі, утвореної на-
кладанням двох плоских біжучих 
хвиль. 
 
Відповіді на 25-26 завдання: 
А:    kxtAtx  cos, ; Б:    krt
r
A
tr  sin, ; 
В:   tkxAtx sincos2,  ; Г:  kxtEE  sin0 ; 
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Д:  kxtHH  sin0 . 
Вкажіть формулу для обчислення частоти звукової хвилі (υ – 
швидкість звуку, ν0 – частота коливань його джерела) у випадку, 
якщо… 
27. … джерело звуку рухається до 
спостерігача зі швидкістю υ1. 
28. … спостерігач рухається від 
джерела звуку зі швидкістю υ1. 
29. … спостерігач і джерело звуку 
рухаються назустріч із швидкос-
тями υ1 кожен. 
27. … спостерігач рухається до 
джерела звуку зі швидкістю υ1. 
28. … джерело звуку рухається від 
спостерігача зі швидкістю υ1. 
29. … спостерігач і джерело звуку 
віддаляються однин від одного із 
швидкостями υ1 кожен. 
 































 ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Звукова хвиля проходить із повітря у воду. Як під час цього пере-
ходу зміниться значення … 
30. … частоти хвилі? 
31. … швидкості поширення 
хвилі? 
30. … періоду хвилі? 
31. … довжини хвилі? 
 
Відкритий коливальний контур випромінює електромагнітну 
хвилю. Як зміниться значення … 
32. … довжини хвилі у випадку 
збільшення ємності контуру? 
33. … періоду хвилі у випадку 
зменшення індуктивності ко-
нтуру? 
32. … частоти хвилі у випадку збі-
льшення індуктивності контуру? 
33. … швидкості поширення 
хвилі у випадку зменшення ємно-
сті контуру? 
 
Відповіді на 30-33 завдання: 
А – Збільшиться; Б – Не зміниться; В – Зменшиться; Г – Однозначно 
відповісти неможливо; Д – Правильної відповіді не наведено. 
Графік якої хвилі зображений на рисунку 2.3 … 
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34. … а)? 34. … б)? 
Відповіді на 34 завдання: 
А – Лише механічної повздовжньої; Б – Лише механічної поперечної; 
В – Механічної або повздовжньої, або поперечної; Г – Електричної 
складової електромагнітної хвилі; Д – Магнітної складової електро-
магнітної хвилі. 
 
За графіком хвиль, зображених на рис. 2.3 (хвиля з рис. 2.3.б по-
ширюється у вакуумі) визначте … 
35. … довжину хвилі (рис. 2.3.а). 
36. … період хвилі (рис. 2.3.а). 
37. … частоту хвилі (рис. 2.3.б). 
38. … густину енергії хвилі (рис. 
2.3.а), якщо вона поширюється у 
повітрі за нормальних умов. 
39. … інтенсивність хвилі (рис. 
2.3.б). 
40. … різницю фаз коливань то-
чок з координатами 20 і 80 см від-
повідно (рис. 2.3.а). 
41. … амплітудне значення на-
пруженості магнітної складової 
хвилі (рис. 2.3.б). 
42. … записати рівняння хвилі 
(рис. 2.3.а). 
35. … довжину хвилі (рис. 2.3.б). 
36. … частоту хвилі (рис. 2.3.а). 
37. … період хвилі (рис. 2.3.б). 
38. … інтенсивність хвилі (рис. 
2.3.а), якщо вона поширюється у 
повітрі за нормальних умов. 
39. … густину енергії хвилі (рис. 
2.3.б). 
40. … різницю фаз коливань то-
чок з координатами 0,5 і 2 см від-
повідно (рис. 2.3.б). 
41. … половину амплітудного 
значення напруженості магнітної 
складової хвилі (рис. 2.3.б). 
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